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Badalić, Dvoržak i Jernej. Predložena je lista primljena jednoglasno bez ikakve izmjene.2 
Izabrani predsjednik prof. Torbarina zahval ju je skupštini na izboru i na iskazanom povje-
renju. Budući da prof. Škreb zbog preopterećenosti ne će više vršiti tajničku funkciju, 
Torbarina predlaže, da mu skupština izrazi zahvalnost i oda priznanje za revno i predano 
vršenje tajničke dužnosti od osnutka HFD do danas. Pri jedlog je prihvaćen li odobrava-
njem. Nakon toga predsjednik Torbarina zaključuje godišnju .skupštinu. 
DEVETI SASTANAK PRAVIOPISNE 
KOMISIJE 
Komisija za izradu zajedničkog. hrvatsko-
srpsko,g pravopisa sastala se 4. ožujka o. g. 
u Zagrebu u prosto'rijama »Matice Hrvat-
ske«, da privede kraju utvrđivanje pravo-
pisnih pravila. Prisutni su bili svi članovi 
Pravopisne komisije, a na dnevnom redu 
bilo je raspravljanje o formulacijama pra-
vila o interpunkciji, o pravopisnim znacima 
i kraticama, o stranim riječima, o pisanju 
futura I. i o pravopisnoj terminologiji. Za-
sjedanje je trajalo šest radnih dana te je 
završeno 9. ožujka. 
Komisija nije dospjela raspraviti sav ma-
terijal, jer se na formulacijama pravila o 
interpunkciji zadržala' preko očekivanja če­
tiri radna dana. Raspravljene su i formu-
lacije pravila o pravopisnim zna,cima i kra-
ticama i jedan dio formulacija o pisanju 
stranih riječi. Obrađene su strane Tiječi pre-
uzete iz klasičnih i slavenskih jezika, a stra-
ne riječi iz zapadnoevropskih i istočnih je-
zika ostale su za idući sastanak. Na idućem 
sastanku raspravit će se i načela za izradu 
pravopisnog rječnika, osobito u akcentolo-
škom pogledu. Dotle će istilizatori pravo-
pisno,ga teksta završiti svoj rad i poslati sti-
lizacije pravopisnih pravila još prije sastan-
ka svim članovima Pravopisne komisije, ka-
ko bi se i o njima mogli donijeti kona':ni 
zaključci. 
Zaključeno je, da se deseti sastanak Pra-
vopisne komisije održi u Beogradu u pro-
storijama Srpske akademije nauka od 27. 
svibnja do l. lipnja o. g. Tekstovi pravo-
pisnih pravila, odobreni na sastanku u Beo-
Veljko Gortan 
gradu, razaslat će se na mišljenje i pri-
mjedbe Jugoslavenskoj akademiji znanosti i 
umjetnosti u Zagrebu, Srpskoj akademiji 
nauka u Beogradu, Ma,tici Hrvatskoj i Ma-
tici Srpskoj, svim sveučilištima na području 
hrvatskosrpsko,ga j ezika, Društvima učitelja, 
nastavnika i profesora, Dru ' tvima književ-
nika, 'Društvimao novinara na hrvatskosrp-
skom jezičnom području , Hrvatskom filo-
loškom društvu u Zagrebn i Udruženju za 
srpskohrvatski jezik u Beogradu, a bit će 
dakako objavljeni i u štampi, kako bi svaki 
zainteresirani pojedinac mogao učestvovati 
tl toj diskusiji i staviti svoje primjedbe. 
Dok bude trajala diskusija, izrađivat će se 
pravopisni rječnik prema načelima, koje od-
redi Pravopisna komisija. 
Kao što se po izloženom vidi, čitav je 
taj posao dosta opsežan i slo,žen, ali sve 
će se raditi ipak ubrzanim tempom, kako 
bi se pravopisni priručnik mogao što prije 
predati u štampu. 
Ljudevit Jonke 
RADI OBJAŠNJENJA 
U l. broju ovogodišnjih »Krugova« spo-
mmj'e se u članku »Radio-stanica - čuvar 
naše,g jezika« na str. 108., da je i prof. 
Jonke »usmeno protestirao« na Radio-sta-
nici zbog zabrane upotrebe riječi: siječanj, 
veljača, ožujak i sl. O tom se kasnije pisalo 
u »Borbi« od 26. III. o. g. u članku »U 
kojem pravcu?« i u beogradskim »Književ-
nim novinama« od 31. III. o. g. u članku 
»Kojim putem, »Krugovi«?« U ta dva član­
ka autori !prikazuju, kao da je intervencija 
na zagreibačkoj Radio-stanici bila suvišna, 
jer »za,grebačka Ifadio-stanica upotrebljava i 
2 Na prvoj sjednki upravnog odbOTa uži se odbor ,konstituirao ovako: uz pl'edsjednika 
Topbarinu, koji je izabran na skupštini, potpredsjednici su Ivšić i Deanović, tajnik 1. 
Gortan, tajnik II. Šid, blagajnik BaJbić, knjižničar Vratović. Nadalje, u odbor je koopti-
rana drugarica Sekulić. 
